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Abstract:Recently,theimportanceofcolaborativeleamlnglnschooleducationiscomlngtOberecognizedmore･
And,hternetconnectivitytoeachschoolisproceedingrapidly.Bythesereasons,muchresearchaboutCSCL
(ComputerSupportedColaborativeLeaming)andmuchcolaborativeleaningontheWebbulletinboardinschool
educationarebeingdone.But,ateachermustcheckeachcontentofthelean er.sdialogueindetailtoanalyzelearrLng
processinCSCL.ThisdifrlCultyisoneofthebotlenecksoftheCSCLusingthebulletinboard.So,inthisresearch,
wedevelopasupportsystemthatsupportsateachertoanalyzecolaborativeleaningbycategorizlngthedialogdata
basedonsomevleWpOlntSt
Keywords:ColaborativeLeamlng,AsynchronousCSCL,An InteractionAnalysis,BuletinBoardSystem,AmlysIS
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